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Diplo mo vá  pr áca  Paper  bio tope reaguje  na  predoš le  projekty,  k to ré som realizovala v pr iebehu 
magister ského štúdia na FaVU VUT v Brne,  a zároveň  je práco u,  k to rá  cyk lus  projektov uzatvára. 
Lokali ta ,  v  ktorej  sa  predošlé  projekty odohrávali  mi  vymedzila  loka lizác iu  aj  pre  diplomovú prácu, 
kde  k  te j to  prob lemat ike  pr i stupujem odl i šne .   Pros t red ie  je  p re  mňa  základným mater iálo m pre 
tvorbu autorských pap ierov.  V danej  loka li te  mŕ tveho  ramena r ieky Váh  Ži l ina  –  Teplička so m s i 
vyt ipovala  desať   druhov vtáko v tam ž i júc ich.   Výber  je  za ložený na  čo  naj š ir šo m spekt re  prostredí,  v 
ktorých vtáci  hniezdia a na ich tvarovej  a veľkostnej  rôznorodost i.  Počas prieskumu som vysledovala , 
na  základe  encyklopedických zdrojov,  kde  presne hniezd i  daný druh a  nás ledne  so m z  te j to  loka l i ty 
vza la  časť  pros t red ia  –  ko náre  s t romov,  machy,  t raviny,  korene  a  podobne,  k toré mi  pos lúž i l i  ako 
základný a  jediný mater iá l  pre  výrobu ručných pap ierov.  Rozmer pap ieru je  daný veľkosťou zvieraťa 
tak,  aby po poskladaní  do  požadovaného  tvaru i lust rujúceho  vizuá lnu podobu daného  animálneho 
druhu zodpovedal  jeho  reá lnej  veľkosti .  V tvarovaní  som sa  inšpirova la  základnými  pr inc ípmi 
skladania  or igami ,  k toré  som podľa  vlas tného  uváženia  upravi la  v  objekt  pr ipomínajúc i  v táč ika. 
Or igami  je  pre  mňa  v  te j to  práci  len  pomôckou,  od ktorej  sa  v  tvarovaní  odrážam a  využívam sklady, 
k toré aj  pomocou tej to  techniky zanechávajú  v  pap ierovom mater iá l i  nevymazateľnú stopu.  Pamäť 
mater iá lu  j e  na toľko  s i lná ,  že  neumožňuje  kro k späť .  Tvaro vanie  takt iež  spôsobuje,  že  je nemožné 
poskladať  dva  v táky úp lne  rovnako ,  tak  ako aj  v  pr í rode  sú pr i jednotl ivcoch odlišnosti,  tak aj  vo 
vytváraní  vizuálu papierového vtáka je zachytená or igina l i ta  jedno tl ivca.  Poskladaný objekt  následne 
rozkladám, č ím sa z neho vytráca popisnosť ,  no znázornenie  os táva  pevne  uko tvené v  skladoch. 
Polorozložený objekt  je  zachytením skutočnosti  a j  napriek svojej  abstraktnej  vizuálnej  forme. 
Prepojenie  papiera  zaznamenávajúceho  pros t red ie  a j  v izuálnu podob u jedinca  v  ňo m ži júceho 
vytváram no vé  “pravd ivé”  zobrazenie ,  v  k to ro m zaznamenávam  subjekt ívny proces  mňa  ako 
báda teľa,  po zorovateľa .   Dôlež i to u súčasťou  pr áce  j e  prec í ten ie ,  pr ež i te  a  č ia s točné  sp lynut ie  s 
p r í rodo u,  čo sa odzrkadľuje  vo vytvorených   objek toch  v  ich naturá lne j  obsahovej  a  v izuálnej 
s t ránke .  Rozmiestnenie  objektov i lus truje  pr irodzenú pozíciu  hniezdenia druhu,  k torý daný pap ier 
predstavuje.  Jednot l ivé  pásma sú popisne  vyznačené,  č ím sa  inštalácia  pr ib l ižuje  až  k  náučnej 
muzeá lnej  prezentáci i .  Jednot l ivé  ojekty  sú  pr íbl ížené v  doprovodnom plagá te .  Prácu dop ĺňa  a  zhrňuje 
doplnkový mater iá l  vo  fo rme autorskej  knihy,  v  ktorej  je  b l ižšie  pr ibl ížená  lokal i ta ,  použ ité  mater iá ly 
i  základne a  pre  prácu dôleži té  informácie  o  jednotl ivých druhoch.  Súčasťou autorskej  knihy sú 
mater iálové vzorky vše tkých vytvorených autorských papierov.  
